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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: 
СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Тот, кто виноват во всем, говорил, что верный способ перевода осмысле­
ния в бессмыслицу -  вычленение проблемы из общего контекста действитель­
ности.
Любые попытки перепротезирования законодательства, права, во всех его 
аспектах, вне глобальных проблем современности, вне общих «трансформаци­
онных процессов, вызвавших гигантские геополитические смещения, в ре­
зультате которых равновесие мир обретет не скоро»1 -  пустопорожни, посколь­
ку не сводимы к любым, выдвигаемым только изнутри предмета, теоретиче­
ским посылкам.
Общий системный кризис, потрясающий Планету, не мог не сказаться 
также и на системах образования, юстиции и юриспруденции, тем более что 
«история развития норм культуры, права и педагогики тождественны»2. Совре­
менным классикам философии права удалось осознать, что в XX в. размывается 
историческая почва традиции права, а сама традиция грозит обрушиться3, след­
ствием чего является «бесконечное многообразие своеволий»4, с ка гор ым и ре­
ально существующее государство справляется посредством постоянно меняю­
щихся и неохраняемых норм и законов.
Пока демос и правоведы пережирают друг друга, закрыв глаза и прямо, но 
в разные стороны устремились идеологи. Национал-гедонисты, провозглашая 
«идеологию Новых Русских в широком смысле этого слова»* призывают «жить 
всласть и никогда не угрызаться», предпочитая «умереть на ложе любви или во 
время застолья», а между делом и за Родину побороться, потому как есть, что 
терять. Их жизнь -  «полная чаша -  возможна только благодаря Родине». Запад­
ники, стремящиеся расширить мир западных ценностей до восточной глубины 
и стать, таким образом, ВЛАСТЕЛИНАМИ и Запада и Востока. Евразийцы, со­
бирающие с мира по нитке все глупости и разумения, начиная от Сотворения 
Мира, под золоченой луковкой православного храма. «Подлинные» христиане 
(нынешнее православие) «схоластическими уроками смирения» выдергивают
1 Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации. Минск, 
1998. С. 5.
2 Федяиіин В. П. Педагогика, право и правовая культура: проблемы взаимодействия // 
Культура и образование: Сборник статей. Вып. 4 / Под ред. В. Л Бенина. Уфа, 2002. С 33.
См.: Кислое А. Г. Оправдание детства: от нравов к праву. Екатеринбург, 2002. С. 128.
4 Там же. С. 130.
5 Авдеев В. Б. Метафизическая антропология. М, 2002. С 5.
народ из «объятий» «колбасного царства гурманов» и «карнавальных тряпок» 
«в трансцендентное совершенство»1 но ... conditio sine qua поп (лат. -  непре­
менное условие) -  кровушка инакомыслящих, косточки нечестивых. Потянуло 
дымком вновь поджигаемых книг с попытками осмысления Бытия (Е. Бла- 
ватская, Н. Рерих, А. Мень, Р. Хаббарт и мн. др.). Вечность однонаправленной 
борьбы, разве что видоизменившей средства: храмы-поезда, крестные полеты 
на вертолетах с иконой Божьей Матери для защиты от экспансии католиков... 
По сей день грех Соломона непрощаем. Доныне оттачивается искусство разде­
ления по все более умопомрачительным основаниям. При этом цвет крови 
и разрез глаз -  отнюдь не вершина аристократической мысли, достаточно по­
знакомиться с изысками Евгеники, получившей свое практическое исполнение 
в Берген-Бельзене, Орадуре, Лидице.... (см. Дневники Теодора Айкке- 
обергруппенфюрера, генерала войск СС» «Мертвые головы», инспектора конц­
лагерей и охранных соединений). В сравнении -  «гениальность» Томаса Тор- 
квемады меркнет.
И опять, пока как возможность, но это ВОЗМОЖНОСТЬ ХОЛОКОСТА, 
ВОЗМОЖНОСТЬ КАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ БОСНИИ 
И ГЕРЦЕГОВИНЫ на духовном националистическом фундаменте.
«А потому -  горчит любое благо
Не от влюбленности — горстями в пищу соль.
И не от скупости -  
Хранят тяжелой влагой 
В глубинах мозга праведную боль...»
И пока мы топчемся на юнгианских символах -  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДУШЕ, вытравливая старательно, заложенную в самую глубину каждому-  
ЭМПАТИЮ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ и природе, национальный разведывательный 
совет США с ведущими американскими экспертами в области международной 
политики, экономики, демографии и безопасности разворачивают следующие 
глобальные тенденции развития человечества до 2015 г.: что касается России, 
согласовывать свои претензии стране, с резко сократившимися ресурсами, эко­
номическими и политическими раздрызгами, будет еще сложнее: Россия оста­
нется внутренне слабой, институционально участвующей в международной 
системе главным образом через свое постоянное членство в Совете Безопасно­
1 Князев В. М. Геологическое преодоление пошлости // Россия в III тысячелетии, про­
гнозы культурного развития. Наука. Культура. Искусство. Власть. Государство. Екатерин­
бург, 2001 С 40.
сти ООН. С этой точки зрения неопределенным остается то, сможет ли Россия 
приспособиться к снижению своего статуса, сохранит ли региональную ста­
бильность. Ставки, как для Европы, так и для Америки будут высоки, хотя ни 
та, ни другая до 2015 г. не будут иметь определяющего воздействия на ход со­
бытий в России. Решающим фактором будет само российское руководство...»1.
«Сатана там правит бал» (И. Тальков), здесь со своей «Педагогической 
экологией человека».
Прежде«Возлюбленные недруги» наши также пророчествуют; кроме по­
нятного уже всем резкого истощения природных ресурсов и загрязнения окру­
жающей среды, ведущих к природным катаклизмам и хронической бедности, во 
все возрастающей части земного шара повсеместный расцвет акультуры -  меж­
дународный терроризм, торжество наркомафии и организованной преступно­
сти, внутренние перевороты и межрегиональные войны, степень кровопролит- 
ности которых будет также расти в связи с применением оружия массового по­
ражения, ракетных систем дальнего радиуса действия и др. технологий; рели­
гиозные, часто неразделимые с этническими, конфликты захлестнут и без того 
многострадальную планету. (Что было обещано еще Нострадамусом, кстати: 
с окончательной победой государств исламского мира). А мы, психологи, от се­
бя обещаем вам сумасшедших всех категорий, коих на сей день 40-60% насе­
ления, (по данным НИИ психиатрии, как утверждает главный психиатр Екате­
ринбурга -  М. Перцель), ибо наше психическое состояние очень даже сильно 
зависит от равновесия между разнообразными влечениями и архетипическими 
силами, бушующими в государстве. И любой перевес увлекает индивида 
в царство спонтанности, в бесконечность насилия и произвола, когда высвобо­
ждается деструктивное начало «самости» и человек с легкостью становится 
преступником, убийце, палачом (пример тому: период Сталинских, Маоцзэду- 
новских, Полпотовских и мн. др. репрессий).
Очевидно совершенно, экстраполируя все сложившиеся тенденции, что, 
продолжая развивать свою безумную драчливость, мы просто получаем на вы­
ходе гибель еще одной цивилизации, еще одной Планеты. Опомнитесь, «сапи- 
енсы»!
Итак, подошли: зачем мы, познавшие бессмыслицу сущего, уже не пора­
жаемые невстречей ЧЕЛОВЕКА, разыскиваемого Диогеном, осознавшие, что 
всего, обобщая в своих исследованиях модели всеохватывающих вероятностно­
индуктивных законов развития макро и микрокосма, мы пытаемся формулиро­
1 Глобальные тенденции развития человечества до 2015 г. Екатеринбург, 2002. С. 26.
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вать условия адекватности, при которых возможна ЖИЗНЬ на Планете ЗЕМЛЯ 
не только как «способ существования белковых тел».
Боясь быть логически пустыми, в рамках тезисов не будем останавливать­
ся на мета-, макро-, микроуровневой конкретике решения. Но при всех прочих 
равных и неравных, решение глобальных проблем современности и иных, яв­
ляющихся уже производными, замыкается на воспитании человека, 
ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ВИДА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВА способного на прорыв, «кван­
товый скачок» ДУХА, РЕФЛЕКСИРУЮЩЕГО СОЗНАНИЯ. Человечества, го­
тового к переходу на качественно иной уровень развития, вышедшего за пре­
делы своей биосоциальной эволюции, где нет «жителей Тулузы» (А. Сент-Эк­
зюпери), а есть «жители ПЛАНЕТЫ», живущие по единым КОСМИЧЕСКИМ 
законам, с едиными правовыми законами, покоящимися не на СТРАХЕ, а на 
СОВЕСТИ человека -  законами всеобщего СПАСЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДОБРА.
Изучая взаимодействие «внутреннего мира» подрастающего человека с его 
«внешним миром» как источника его саморазвития: (овладение собой, преодо­
ление себя для самореализации, не причиняющей вреда ни себе, ни окружаю­
щим его людям, животным и Планете в целом), мы ищем пути воспитания 
ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ВИДА -  совершенно нового по духу человека, способ­
ного решать проблемы, выдвигаемые грядущей КАТАСТРОФОЙ. Мы ищем 
способы, позволяющие вывести человека с обыкновенного уровня, сводящего 
со всеми счеты, отыгрывающего вымещение на ком-то, чем-то зла, на уровень 
надвременного царства Вселенной.
Понимая невозможность достижения «точки ОМЕГИ» (Т. де Шарден) 
в ближайшем будущем (слишком нравится «сапиенсу» быть «тварью дрожа­
щей», шебуршащей в стойле разврата и пошлости, слушающей, как «их дети 
квакают в канаве» (Ф. Лорка), мы просто продолжаем эстафету «...зная и ос­
мысливая теоретический и практический опыт прошлого (...] все ближе и бли­
же приближаемся к тому, что называется Истиной, способной дать людям воз­
можность так, как они мечтают об этом столетиями и тысячелетиями. И пусть 
эта истина недостижима. Но уже при одном лишь сознании того, что ты вместе 
со всеми все-таки, хотя бы на дюйм, стал к ней ближе, что хотя бы на гран твой 
внутренний мир и окружающий тебя мир людей стал более понятным, стано­
вится на душе легче, спокойней, и жизнь становится тоже осмысленной»1.
1 Ягофаров Д. А. Государство и право эпохи и лица: Курс лекций: В 2 ч Ч. I Полити­
ческая и правовая мысль: от мифов к науке. Екатеринбург. 2001.
